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Annotatsiya: Ushbu  maqolada  emotsional  intellekt  tushunchasi  zamonaviy
psixologiyaning  dolzarb  muammolaridan  biri  sifatida  ko'rib  chiqiladi.  Ushbu
kontseptsiyaning  mavjud  yondashuvlarini  tanqidiy  tahlil  qilish  asosida  mualliflar
emotsional  intellektning  tuzilishi  to'g'risida  o'zlarining  tushunchalarini
shakllantirishadi. Maqolaning asosiy mazmuni emotsional intellekt psixologiyasi va
psixofiziologiyasi  nuqtai  nazaridan  uning  tabiati  va  mexanizmlarini  tushunishga
kompleks yondashuvi yoritilgan.
Kalit so'zlar: hissiy aql, hissiy aqlning psixofiziologik asoslari, umumiy 
hissiyotlilik, kognitiv qobiliyat.




Abstract: In this article, the concept of emotional intelligence is considered as
one of the current problems of modern psychology. Based on a critical analysis of
existing approaches to this concept, the authors form their own understanding of the
structure  of  emotional  intelligence.  The  main  content  of  the  article  describes  a
complex  approach  to  understanding  its  nature  and  mechanisms  in  terms  of
psychology and psychophysiology of emotional intelligence.
Keywords:  emotional  intelligence,  psychophysiological  foundations  of
emotional intelligence, general sensitivity, cognitive ability.
Emotsional  intellekt  zamonaviy  psixologiyada  jadal  rivojlanayotgan  tadqiqot
sohalaridan biridir. Ushbu hodisaga ko'plab tadqiqotchilar tamonidan taxlil qilingan.
Emotsional  intellekt  -  bu  hissiyotlarni  anglash,  boshqa  odamlarning  va  ularning
shaxsiy maqsadlari, g’ayratlari va istaklarini anglash qobiliyati, shuningdek amaliy
muammolarni hal qilish uchun ularning his-tuyg’ulari  va boshqa odamlarning his-
tuyg’ularini  boshqarishdir. O’zining  his-tuyg’ularini  boshqarmasdan,  inson  o’z
kasbiy  faoliyatida  va  shaxsiy  hayotida  muvaffaqiyatga  erisha  olmaydi,  chunki
umumiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish hissiyotlarni anglash va boshqarish
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bilan bog’liq. Aksariyat emotsional vaziyatlarda aql-idrok bilan hukm qilinishi kerak
bo’lgan  holatlar  mavjud.  Emotsiyalarni  boshqarish  va  nazorat  qilish  shaxsning
muhim qobiliyatidir. Bu borada ko’plab tadqiqodlar amalga oshirilgan masalan: A.K.
Kravtsova  hissiy  aql  va  jamoadagi  etakchilik  masalalarini  ko'rib  chiqadi.[1]
T.I.Solodkova  o'qituvchilar  ishida  emotsional  intellektning  resurs  imkoniyatlarini
tahlil  qiladi,  K.S.  Kuznetsova,  I.  N.  Meshcheryakova  va  boshqalar  turli  yoshdagi
odamlarda emotsional intellektning dolzarb muammolarini o'rganadilar.[3] 
Maqolaning  maqsadi;  Shaxs  emotsional  intellektini  o’rganishga  umumiy
yondashish,shu  bilan  birga  uning  psixologik  va  psixofiziologik  asoslarini  taxlil
qilishdir. 
Emotsional intellekt shubhasiz dolzarbligi va amaliy ahamiyati, shaxsning hissiy
zakovati muammosi va uning kasbiy faoliyatga ta’siri yetarlicha o’rganilmagan. Shu
boisdan XX asr oxirida ushbu kontseptsiyani tushunish uchun R. Bar-On, V.L.Payne,
J. Mayer va P. Salovei [4]. asos yaratdilar. Zamonaviy tushuncha sifatida emotsional
intellekt bir necha xil nazariy qarashlar asosida rivojlanadi. Birinchidan, bu kognitiv
yondashuv  sifatida  talqin  etilgan,  uning  asoschilari  J.Mayer  va  P.Salovey  bo’lib,
ushbu  sohadagi  asosiy  g'oyalarni  emotsional  intellektning  tarkibiy  qismlarini
quyidagicha tadqiq etdilar: hissiyotlarni aniqlash va ifoda etish, hissiyotlarni tartibga
solish,  shuningdek,  hissiy  ma'lumotlardan  fikrlash  va  faoliyatda  foydalanish
to'g'risidagi  qoidalar  edi.  Ikkinchidan,  hissiy  idrokning  shaxsni  shakllantirishdagi
pozitsiyalari  ko'rsatilgan,  unda ma'lumotni  qabul qilish va qayta ishlash qobiliyati
emas, balki shaxsning shaxsiy xususiyatlari to'plami (o'ziga ishonch, o'ziga hurmat,
mustaqillik,  ijtimoiy  mas'uliyat,  moslashuvchanlik,  qarshilik  ko'rsatish,  stress,
impulsivlikni  boshqarish  kabillar)[4].  Emotsional  intelektning  ushbu  talqini  D.
Goleman va  R.  Bar-On tomonidan taklif  qilingan  va  u  keng  omma orasida  juda
mashxur  bo'lgan.  Uchinchidan,  ushbu  ikki  yondashuv o'rtasida  murosani  topishga
urinishlar  mavjud.  Shunday  qilib,  D.V  Lucin  tadqiqotlarida  odamda  emotsional
intellektini namoyon etish darajasining uch omilini taxlil etadi - kognitiv qobiliyat
(hissiy  ma'lumotni  qayta  ishlash  tezligi  va  aniqligi),  odamning  hissiyotni  idrok
etishining zaxirasi  va sifatiga (qadriyatlar  sifatida,  o'zi  va boshqa odamlar  haqida
muhim ma'lumot manbai sifatida) bog'liqligiga ishora qilinadi.) va nihoyat, shaxsning
hissiyotliligi  xususiyatlariga  (hissiy  barqarorlik,  hissiy  sezgirlik  va  boshqalar)[5].
N.V.Nosenko va E.L. Kovrigoy tomonidan ishlab chiqilgan emotsional intellektnini
aqliy aks ettirishning eng yuqori darajalaridan biri sifatida tushunishga yondashuv va
o'rganilayotgan hodisaning asosiy  belgisi  emotsional  reaktsiyaning ichki  motividir
[9].  Bizning  fikrimizcha,  mualliflar  emotsional  intellekt  tushunchasini  xuddi
o'zlarining  va  boshqalarning  his-tuyg'ularini  tushunish  va  boshqarish  qobiliyati
sifatida  aniqlaydilar.  Ushbu  kontsepsiya  doirasidam  ishlab  chiqilgan  D.V.Lyusin
modeli emotsional intellekt namoyon bo'lishining aniq ta'rifi bilan e'tiborni jalb qiladi
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- hissiyotni bilish, uni aniqlash, inson faoliyati va xatti-harakatlar tizimidagi o'rnini
(hissiyot sabablari va oqibatlari) anglash qobiliyati; Tuyg'ularni boshqarish qobiliyati
shuni anglatadiki, inson holatlarning intensivligini, ularning tashqi ifodasini nazorat
qila oladi va agar kerak bo'lsa, ma'lum bir hissiyotni o'zboshimchalik bilan keltirib
chiqaradi.  D.V.Lyusinning  emotsional  intellektni  rivojlantirish  omillari  ushbu
kontseptsiyaga keng qamrovli fanlararo yondashuvni ishlab chiqish va odamlarda bu
qobiliyatlarni  shakllantirish  texnologiyasini  yaratish  uchun  nazariy  asosni
ta'minlaydi.  O'rganilayotgan  hodisaning  mohiyatini  aniq  tushunish  uchun,  bizning
fikrimizcha,  nafaqat  uning psixologik tarkibini,  balki u jarayinning psixofiziologik
asoslarini ham aniqlash kerak.  Shaxsda  emotsional intellekt  namoyon bolishi uning
fiziologik  tarkibiy  qismiga  uzviy  bog’liq  bo’lib.  Boshqa  ruhiy  jarayonlar  singari,
emotsiyalar  tashqi  yoki  ichki  (tananing  ichki  muhitidan  kelib  chiqadigan)
ogohlantirishga  javoban  yuzaga  keladigan  refleksli  tabiatga  ega.  Emotsiyalar
refleksning markaziy qismini anglatadi.
Emotsiyalarning  fiziologik  mexanizmlari  murakkab  jarayondir.  Ular  po’stloq
markazlarda  va  avtonom  asab  tizimida  sodir  bo'ladigan  ilgargi  jarayonlardan,
shuningdek  miya  yarim  sharlarining  boshqaruvi  ostida  yuqori  asabiy  faoliyat
jarayonlaridan  iborat.  Ushbu  mexanizmlarni  quyidagi  shaklda  namoyish  etish
mumkin:  miya  yarim sharlarida  ma'lum tashqi  va  ichki  stimullar  natijasida  kelib
chiqadigan  asab  qo'zg'alishlari  (shuningdek,  xotira  ostidagi  qoldiq  qo'zg'alishlar),
po’stloq  markazlar  va  avtonom nerv  tizimining  hududini  keng  qamrab  oladi.  Bu
avtonom jarayonlarning tegishli o'zgarishlariga olib keladi, vazomotor reaktsiyalarni
keltirib chiqaradi, yuzning qizarishi yoki qizishi, ichki organlardan qon ketishi, ichki
sekretsiya bezlarini sekretsiyasi  kabilar.  Vegetativ o'zgarishlar,  o'z navbatida, yana
afferent o'tkazgichlar orqali miya yarim sharlariga o'tadi, u erdagi qo'zg'alishlar ustiga
yotqizilgan  va  ma'lum  bir  hissiy  holatning  asosini  tashkil  etadigan  asabiy
jarayonlarning murakkab tizimini  yaratadi.  Tuyg'ular  hayajon bilan bog'liq  bo’lib.
Yurak urishi, ter bezlari faoliyati, qon bosimi, tupurik va boshqalardagi o'zgarishlarni
aniq his etamiz. Ushbu fiziologik o'zgarishlar avtonom nerv tizimining (miyani ichki
organlar va bezlar bilan bog'laydigan asab tizimi) faoliyati bilan bog'liq bo'lib, ular
simpatik va parasempatikaga bo'linadi. Simpatik asab tizimi tanani faollashtiradi va
uni  tezkor  harakatlarga tayyorlaydi  "kurashish"  yoki  "qochish".  Bu tanadagi  ba'zi
tizimlarning qo'zg'alishi va boshqalarni cheklash bilan bog'liq. Shunday qilib, qahr-
g'azab bilan shakar qon oqimiga kiradi va tanaga tezda energiya beradi, yurak tezroq
uradi va qonni mushaklarga tezroq etkazib beradi, hazm qilish biroz vaqtgacha ushlab
turiladi va terida qon oqimi cheklanadi. Ushbu reaktsiyalarning barchasi favqulodda
vaziyatlarda  odamning  omon  qolish  ehtimolini  oshiradi.  Parasempatik  tizim,
aksincha,  hissiy  qo'zg'alishni  tiklaydi,  tanani  tinchlantiradi  va  bo’shashtiradi.
Shunday  qilib,  qo'rquv  bilan  yurak  urishi  sekinlashadi,  qon  tomirlarida  bosim
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pasayadi,  ko'zlar  qisqaradi,  yorug'lik  chiqishi  pasayadi,  ammo  tupurik  ko'payadi,
qizilo'ngach va oshqozonda sekretor funktsiyasi kuchayadi. Bularning barchasi tana
energiyasini tiklash va tejashni ta'minlaydi [7, p.70]. 
Eksperimental  tadqiqotlar  natijalari  shuni  ko'rsatadiki,  miya  yarim  sharlari
po’stloq  qismi  hissiy  holatlarni  tartibga  solishda  etakchi  rol  o'ynaydi.  Agar  miya
yarim  sharlari  po’stlog’i  haddan  tashqari  qo'zg'alish  holatiga  tushib  qolsa,  unda
po’stloq  ostidagi  markazlarning ko'payishi  sodir  bo'ladi,  buning natijasida  normal
cheklash  yo'qoladi.  Shunday  qilib,  odamning  hissiy  tajribasini  vujudga  kelishini,
odamning  o'zi  boshdan  kechirayotgan  holati  to'g'risidagi  o'z-o'zini  hisobotidan,
shuningdek  asab  tizimining  qo'zg'alishidagi  (faollashuvidan)  o'zgaruvchanligi,
vegetativ ko'rsatkichlari (yurak urishi, qon bosimi, nafas olish tezligi va boshqalar)
bo'yicha baholash mumkin.
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